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⑩ 近藤方式を用いたケ スーレポ トー演習
表2 アセスメント用紙の種類と長所・短所
種類 実際の例 長所 短所




































































































































第1回 第2回 第3回 第4回
人　数（人） 12 14 12 7










人数（人） 3 4 3 2 2 14
表４ 参加回数別の人数 
1回 2回 3回 4回
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